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Señores miembros del jurado: 
 
 En  cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 
para elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presento el trabajo de 
investigación titulado: Los organizadores gráficos y las estrategias de lectura con 
la comprensión lectora en estudiantes de primaria UGEL 05. La investigación tuvo 
por finalidad determinar el grado de relación entre los organizadores gráficos y las 
estrategias de lectura con la  comprensión lectora en estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 158 “Santa María” del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
 El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta 
los antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: 
Marco metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, la población, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se 
presenta la descripción de los resultados y la prueba de hipótesis. Capítulo IV: 
Discusión: Se da a conocer la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: 
Conclusiones: finalmente se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: 
Recomendaciones. Capítulo VII: Referencias bibliográficas y Capítulo VIII: 
Apéndices. 
 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre los organizadores gráficos y las estrategias de lectura con la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E. N° 158 
“Santa María” de San Juan de Lurigancho, en el año 2016.  
 
El estudio fue de tipo aplicada de nivel correlacional, que corresponde a un 
diseño no experimental, de corte transversal. La población de estudio estuvo 
conformada por 156 estudiantes de primaria y la muestra probabilística, quedó 
establecida en 112 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento aplicado fue de tres cuestionarios, que constó de preguntas cerradas 
de 20 ítems, cada uno, para recoger información referida a los organizadores 
gráficos, estrategias de lectura y comprensión de textos. La confiabilidad,  se 
obtuvo con el KR-20, con un resultado de 0,85 lo que indica, que es altamente 
confiable. 
 
Los resultados obtenidos dieron a conocer la confirmación de la hipótesis 
planteada en la existencia de una relación positiva y significativa entre los 
organizadores gráficos y las estrategias de lectura con la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria de una I.E. del distrito de 
San Juan de Lurigancho en el año  2016, con un p-valor = 0.000 < 0.01 y con un 
Rho Spearman = 0.914. Siendo esta una correlación alta y directamente 
proporcional. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
 













The present research aimed to determine the relationship between graphic 
organizers and reading strategies with reading comprehension in students in the 
third grade of primary education in the I.E. N ° 158 "Santa María" of San Juan de 
Lurigancho, in the year 2016. 
 
 The study was of applied type of correlational level, which corresponds to a 
non-experimental, cross-sectional design. The study population consisted of 156 
elementary students and the probabilistic sample was established in 112 students. 
The technique used was the survey and the applied instrument was three 
questionnaires, which consisted of closed questions of 20 items, each one, to 
collect information related to graphic organizers, reading strategies and text 
comprehension. Reliability was obtained with the KR-20, with a result of 0.85 
indicating that it is highly reliable. 
 
 The results obtained revealed the confirmation of the hypothesis raised in 
the existence of a positive and significant relationship between graphic organizers 
and reading strategies with reading comprehension in students of the third grade 
of primary education in an I.E. Of the district of San Juan de Lurigancho in 2016, 
with a p-value = 0.000 <0.01 and with a Spearman Rho = 0.914. This being a high 
and directly proportional correlation. Therefore, the general research hypothesis is 
accepted. 
 














Esta pesquisa teve como objetivo determinar a relação entre os organizadores 
gráficos e estratégias de leitura compreensão de leitura nos alunos da terceira 
série do ensino fundamental S. I. No. 158 "Santa Maria" de San Juan de 
Lurigancho, em 2016. 
 
 O estudo foi do tipo aplicado correlational nível,, o que corresponde a um 
design não-experimental, de seção transversal. A população do estudo consistiu 
de 156 alunos do ensino fundamental e amostra probabilística foi de 112 alunos. 
A técnica utilizada foi a pesquisa e o instrumento foi aplicado três questionários, 
que consistia em perguntas fechadas de 20 itens, cada informação a recolher, 
para organizadores gráficos, estratégias de leitura e compreensão de leitura. 
Fiabilidade, obtido com o KR-20, com um resultado de 0,85, indicando que é 
altamente fiável. 
 
 Os resultados foram anunciados confirmação da hipótese sobre a 
existência de uma relação positiva e significativa entre os organizadores gráficos 
e estratégias de leitura compreensão de leitura nos alunos da terceira série do 
ensino fundamental em um S. I. a San Juan de Lurigancho, em 2016, com um 
valor-p = 0,000 < 0,01 e Spearman Rho = 0,914. É essa correlação alta e 
directamente proporcional. Portanto, a hipótese geral de investigação é aceito. 
   
Palavras-chave: organizadores gráficos, estratégias de leitura e compreensão de 
leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
